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ONλCASE OF FRACTURE OF PELVIS COMPしICATED
BY OLD TRAUλIλTIC DISLOCATION OF LEFT HIP JOINT 
AND PSEli'DARTHROSIS OF I<IGHT FEl¥IUR 
fro泊 foeOrthopedic Division, Kyoto University medical School. 
(Director Prof. E1パIKormo.) 
by 
Y ASUO Y OSHIMINE 
T. T., a 21 years old lumberman was injured severely on 19th July 1952 by 
a large timber sliding down against his low back, and fell into transient shock 
with fracturs of various parts of skeleton : pelvis, right femur, left fibula, right 
ulna and traumatic dislocation of left hip joint. 
At first he was transported to be admitted to a certain neighbouring hospital, 
and after three days submitted to osteosynthesis by inlay graft of right femur 
without proper treatment to the fractures of pelvis and dislocated left hip joint. 
On 25th Aug. 1952 he was admitted to our clinic due to delayed bony union 
of pelvic fractures complicated by old traumatic dislocation of the left hip joint 
and pseudarthrosis of the right femur. 
On 5th Sept. operative reposition of the left hip joint was performed and on 
31st Oct, Kilntscher’s operation combined with cancellous bone graft obtained 
from ileum for the right femur fracture; 
w巴 couldobtain the successfull results from our operative procedures in the 
restoration of the functions of the left hip joint and in the firm bony union of 
the fractures of pelvis and right femur. He left our clinic on 4th Apr. 1953 
walking by his own legs without using any cane. 
From this experience I have the opinion that in the treatment of such a case 
with fractures of pelvis complicated by disloction of hip joint and fracture of 
femur reposition of disloction must be performed at first just in the same waY 
as the therapeutic principles used for the fractures complicated by dislocation of 






















































































附図 1, 5 ~照）骨折部は完全に癒合している．
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